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PARA CALZADOS 
^ Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras L A 18. L U C E N A , 18 Rreolo fijo Ventas a l oontado 
A LOS 
P A D R E S DE FAMILIA 
ANTEQUERANOS 
La Dirección del Instituto 
Nacional «Pedro Espinosa», 
nos ruega la pubiicación de la 
siguiente nota: 
A nadie se oculta la necesidad de que el número de los alumnos matri-
cuiados por enseñanza oficial en nuestro 
Instituto en el curso que se avecina sea 
igual o superior al del pasado. El cum-
pümiento del decreto de 6 de Agosto 
del pasado año, que marcaba un míni-
mum de 200 alumnos a los Institutos 
nacionales, y las posibles amenazas de la 
ley de Restricciones, así lo aconsejan. 
Por ello esta Dirección se permite hacer 
un llamamiento a los padres de familia 
de Anteqüera requiriéndoles.en la segu-
ridad de virse correspondida, a que 
matriculen a sus hijos, estudiantes del 
Bachillerato, dentro del plazo reglamen-
tario que, para la enseñanza oficial, 
termina el día 30 del presente mes de 
Septiembre, encareciéndoles que lo 
hagan lo antes posible para que caando 
a fines de mes nos pregunte la Superio-
ridad por el número de alumnos oficia-
les del Instituto de Antequera se pueda 
dar a Madrid una respuesta que lleve 
consigo la definitiva estabilización de 
nuestro primer Centro de enseñanza. 
ANTEQUERANOS: Por el decoro de 
Antequera, que no debe nunca renun-
ciar a su Instituto; por el amor a la cul-
tura de que siempre dió nuestra ciudad 
altos ejemplos; por el sacrificio y celo 
de nuestras autoridades, que no escati-
man trabajos ni pesetas en la conserva-
ción y reparación del edificio y en la 
dotación del material; por el cariñoso 
empeño de su Profesorado, defended el 
Instituto de Antequera matriculando a 
vuestros hijos, estudiantes del Bachille-
rato, como alumnos oficiales. 
Antequera 6 de Septiembre de 1935. 
EL DIRECTOR, 
Manuel Chaves. 
La nota que acabamos de insertar es 
por demás importante y digna de ser 
meditada por los antequeranos. Si en 
efecto queremos evitar que dtsaparezca 
el Instituto de Antcquera, que tantos 
sacrificios lleva costados al Ayuntamien-
to y a la ciudad toda y por cuyo mante-
nimiento y elevación a Nacional se pro-
movieron el año anterior tantas gestio-
nes, es preciso que por todos los me-
dios se eleve su matricula oficial sobre-
pasando la cifra ob igada para que por 
el Ministerio de Instrucción Pública no 
llegue a pensarse en una supresión que 
sería irremediable y perjudicial para 
tantos alumnos que hoy pueden en él 
cursar sus estudios y no podrían conti-
nuarlos en otros centros sin gran sacri-
ficio para sus padres, que en muchos 
casos se verían imposibilitados de ha-
cerlo por falta de medios. 
Los padres de ciase pudiente que 
vienen llevando sus hijos a otros Insti-
tutos y Colegios o dándoles enseñanza 
por libres, deben comprender lo nece-
sario, y aun conveniente para sus inte-
reses, que es inscribirlos aquí como 
alumnos oficiales, con lo que harán 
obra patriótica y social, poniendo cada 
cual su parte para que Antequera no se 
vea privada de su Instituto. 
Venta de retales 
Los lunes y viernes, venta de res-
tos a precios casi regalados. 
C A S A L E O N 
p ienso 'escucho, leo 
(IDEAS PROPIAS Y 
SUGERENCIAS AJENAS) 
La cuestión iíalo-abisinia, en su perío -
do á gido, está pendiente de lo que 
resuelva la Sociedad de Naciones. E l 
momento para la paz mundial es grave9 
y ahora vamos a conocer la eficacia de 
una Sociedad de la que bonitamente 
prescinden las potencias cuando un 
asunto atañe no a países débiles sino a 
los grandes y poderosos. 
A los representantes de España, Po-
lonia y Turquía, designados para formar 
el Comité restringido, les ha tocado la 
«china>, que en este caso es «negra», y 
habrán de tratar de resolver la difici! 
situación creada por Mussolini y el 
Negus. 
Yo creo que para resolverla tendrán 
que inspirarse en el juicio de Salomón. 
* 
En Linares, según un telegrama de 
Prensa, ha sido aprehendida «na band?a 
de sesenta ladrones, descuideros, encu-
bridores, etc. que habían ido allí con 
motivo de la feria. 
La noticia es de las que dan impor-
tancia a un pueblo y a una Policía. Los 
agentes de aquí detuvieron durante la 
pasada feria treinta o cuarenta malean-
tes, pero no tuvieron la previsión de pre-
guntarles si venían sueltos o en bandadat 
y, claro, a los corresponsales de la Pren-
sa forastera no se nos ocurrió hinchar e? 
perro tanto. 
* * * 
Y a propósito de la Policía. En Ecijar 
población de la importancia de la nuestrar 
ha sido suprimida la plantilla de agentes 
de Vigilancia e Investigación y nos pare-
ce haber leído que también han sido sa-
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Ba Hipotecario de Espaüa 
PRÉSTAMOS AL 5950 o|0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
LIBRE DEL IMRUESTO OE UTILIDADES 
A G E Pl T H 
Enr ique Cas tañeda 
C A L L E DE LARIOS, 7 (ENTRESUELO); TELÉFONO 3323 
JVJE A A G t A 
primidos en todos los pueblos de la pro-
vincia de Sevilla por falta de personal. 
En la de Málaga, se han suprimido 
también en varios pueblos> y pudiera 
suceder que se llevasen a los cuatro 
úgentes que aquí hay, de la plantilla de 
nueve que en principio se consiguió para 
esta ciudad. 
Doy esta voz de alerta por que no coja 
desprevenidos a quienes tienen el deber 
de evitarlo. 
YO. 
NO SE MUERE MÁS QUE UNA VEZ 
«Si me matan por Villa: 
¡Viva Villa!» 
(REMITIDO) 
Para don Juan de Borbón 
Con motivo de ía boda de don Juan 
de Borbón, unos antequeranos se ¿is-
punían a ofrecerle un obsequio, y cono-
cida la idea por otros señores, rogaron 
que se Íes admitiera su aportación; y a 
fin de que cuantas personas lo deseen, 
puedan dar satisfacción a sus sentimien-
dos contribuyendo a ta realización de la 
Iniciativa, se les advierte que pueden 
«enviar sus donativos (se admiten desde 
4lez céntimos), de 10 a 12 de la maña-
na, a calle Diego Ponce, número 4, 
domicilio de don Carlos Moreno; San 
Agustín 3, domicilio de don Juan Bláz-
<|uez Pareja-Obregón, y Alameda, 31, 
domiciiio de don José León Sorzano, 
lúen entendido que al regalo ha de 
acompañar la relación de quienes lo 
ofrecen, por lo que no se admitirán 
aportaciones de señores que se oculten 
«n el anónimo, si bien se guardará 
absoluta reserva en cuanto a los nom-
bres de los donantes. 
L A SESION DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Heras y asisten los 
señores Ruiz, Cuadra, Scrz^no, Quinte-
ro, Muñoz Lóp»'Z, Prieto, S«nz, Cárde-
nas, Velasco Dorado y Vd isco Al-
va rez. 
Actúa el Sécretarib señor Pérez Ecija, 
auxiliado por el oficial st-ñor Torres, y 
leída el acta de la anterior se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
También se aprueban las cuentas que 
lee el interventor señor Sánchez. 
Se accede a peticiones de vecindad 
de Dolores González Beza y Francisco 
Mora Ocaña. 
Léese anuncio de la Jefatura de 
Obras Púbiicas con informe técnico 
sobre tendido de una línea eléctrica. El 
señor Cuadra propone qiie se cumplan 
los trámites reglamentarios, concedién-
dose permiso bajo la Inspección técnica. 
El señor Sanz se manifiesta en igual 
sentido, pues en otro caso que cita no 
se ha tenido en cuenta ésa obligación. 
El señor Ríos aprovecha esta petición 
para pedir que se ordene al perito ins-
peccione la instalación referida. Se 
acuerda aprobar la solicitud. 
Oirá solicitud de informe de la Jefa-
tura de Industria sobre tarifas de alum-
brado propuesta por don José Carreíra, 
después de pedir el señor Ríos algunas 
aclaraciones, propone, y así se acuerda, 
que pase a comisión de Policía Urbana 
y que ésta informe con urgencia. 
Se da lectura a una moción de la 
Alcaldía-Presidencia en la que, para 
honrar la memoria de Lope de Vega y 
en recuerdo de sus relaciones con ilus-
tres escritores antequeranos de su épo-
ca, se propone la celebración de un acto 
público invitando para ello al claustro 
! del Instituto «Pedro Espinosa» y otras 
j entidades culturales y de enseñanza a fin 
| de que tenga lugar con motivo de la 
i apertura de curso, día de la Raza u otra 
| fiesta que se determine. Al propio tlem-
| po propone que para dicho acto sea 
| invitado el insigne erudito don Francis-
i co Rodríguez Marín, hijo adoptivo de 
j Antequera, y que el Ayuntamiento su-
i fragüe los gastos que puedan originarse. 
E! señor Cuadra dice que ve con sim-
i patía todas las iniciativas que redunden 
en beneficio de la cultura y por ello 
• felicita a la Alcaldía por la que presenta 
y que debe aprobarse en todas sus 
\ partes. El señor Sorzano también fellci-
¡ ta al alcaide y muestra la absoluta con-
| formidad de su minoría coa la moción 
I prononiendo que se invite también a un 
cuadro artístico de la localidad para quft 
; represente alguna obra de Lope de Vegar 
| ayudándole en sus gastos. Se toma en 
| consideración esta propuesta y se 
! aprueba todo, fijándose el día de aper-
j tura de curso para celebrar la fiesta. 
' Léese informe de! letrado en. la soli-
| citud del Patronato Nacional de Turis-
j mo, respecto a ampliación del solar 
j para construcción de aceras, así como a 
i dotación de agua y alcantarillado para 
| el albergue. El señor Cuadra ve bien el 
I informe, pero cree que no ha tenido el 
!; letrado a la vista todo el expediente 
I sobre este asunto, que es de tanto Inte-
• rés para Aníequera, y por ello propone 
; que pase a comisión. El señor Sorzano 
' estima que habrá que cumplir los trámi-
tes que indica el letrado, pero no tiene 
inconvenienle en que el asunto sea 
estudiado en comisión, y se acuerda así. 
Se desestima solicitud de la Campsa 
para efectuar obras de ampliación del 
tanque surtidor de la Alameda. 
Se aprueba propuesta de la Secretaría 
sobre adquisición de obras de consulta, 
siempre que no se rebase la cantidad 
consignada para ello. 
Hay varios eíscrilos urgentes que se 
dejan para el orden del día de la próxi-
ma sesión, declarándose de urgencia los 
que siguen: 
Moción de los concejales de Acción 
OCASIÓN! 
Dormitorios 
para novias, de gran fantasía, y 
C o m e d o r e s 
superiores, está recibiendo la 
C A S A LEÓN 
un surtido extensísimo que 
ofrece a precios fantásticos. 
Gran surtido en camas niqueladas y do-
radas. Lámparas de comedor y dormí--
torio. Artículos de regalo; sommiers de 
hierro y camas de campaña. Lanas y 
miraguano para colchones. Colchones 
llenos de lana, desde 11 pesetas. 
Gasa León 
EL BOL DEi ANTEQUERA 
PISCINA VENTA• ALBARIZAS 
JUNTO AL CAMPO DE TENNIS -:- TELÉFONO N.0 197 
HOY DOMINGO, a las cuatro de la tarde, 
GRAM PARTIDO RE WATER * POLO 
Carrera de Patos. Orquesta y baile 
S E R E S E R V A E L D E R E C H O D E A D M I S I O N 
Popular sobre el restablecimiento de la 
asistencia del £xcmo. Ayuntamiento a 
las funciones religiosas en honor de las 
Patronas Ntra. Sra. de los Remedios? y 
Santa Eufemia, fíi señor Prieto dice que 
se debe dejar en libertad a los conceja-
les para que cada cual haga lo que 
quieta. El señor Sorzano le replica que 
no se trata de coartar la libertad de 
nadie, sino discutir la moción, aceptán-
dola o no. Por ello propone que el 
Ayuntamiento nombre una comisión de 
su seno para asistir a dichos actos, en 
lo que no debe haber inconveniente ya 
que otras Corporaciones vienen asis-
tiendo a actos análogos, incluso miem-
bros del Gobierno. El señor Ríos dice 
que no se opone al acuerdo, siempre 
que no haya inconveniente legal ni se 
incuira en responsabilidad. El secreta-
rio dice que eq otras ocasiones se han 
planteado parecidas discusiones, pero 
en casos distintos, pues en este no se 
pide auxilio materia! para una confesión 
religiosa, que es lo que taxativamente 
prohibe la Constitución, ni que el Ayun-
tamiento asista en Corporación, sino 
que se nombre una comisión que puede 
estar constituida por elementos caíóli-
cos y con ello no se lastima ningún 
sentimiento. Eí señor Cuadra dice que 
aclarado el alcance de la moción y tra-
tándose de dos fechas memorables para 
el pueblo aníequerano a quien repre-
senta el Ayu?)tamiento,no tiene inconve-
niente en que se adopte el acuerdo. El 
señor Ruiz se une a estas manifestacio-
nes, ya que acata la Religión Católica 
porqué la siente y no tiene ningún in-
No se pierda el programa 
extraordinario que da hoy 
la 
En parte alguna, podrá pa-
sar un rato más a gusto. 
Por la tarde orquestay baile 
«CEITE DE ll l l l 
de muy buena 
cal idad. 
C A N T A R E R O S , nyif i .2 
conveniente en asistir a dichos actos. 
El señor Ríos rectifica para que conste 
que solamente tenía el temor de que se 
rozara ia Constitución, pero quiere que 
quede claro que ni él se opone ni se 
opone nadie a ia adopción del acuerdo. 
El señor secretario dice que su inter-
pietación dé la ley sería igual en el 
caso de referirse a otro acto de religión 
no católica, y considera conveniente 
no designar comisión sino que sea ésta 
formada por los concejales que espon-
táneamente quieran sumarse a ella. El 
señor Sorzano ve bien esta propuesta, 
pero entendiéndose que los concejales 
que concurran lo harán con carácter 
oficial. 
Se aprueba, pues, la moción, ofre-
ciendo el alcalde su asistencia con los 
concejales que quieran acompañarle. 
Se lee una carta de la superiora del 
convento de Santa Eufemia pidiendo 
que el Ayuntamiento, como antigua-
mente lo hacía, blanquee las fachadas 
de dicho edificio en atención a la po-
breza de la Comunidad. El señor Muñoz 
propone que se le dé una cantidad. El 
señor Ríos cree preferible que se manden 
los blanqueadores por cuenta del Ayun-
tamiento. El señor Cuadra dice que 
nadie más entusiasta que él en el deseo 
de acceder a la petición, pero su cri-
terio particular es que no puede aten-
derse a ello por parte del Ayuntamiento, 
por lo que particularmente ofrece su 
ayuda. El señor Ruiz también la ofrece 
y lo mismo hacen los señores Muñoz, 
Heras, Ríos y Velasco Alvarez. El señor 
Sorzano se congratula de estas manifes-
taciones y e! señor Cuadra hace constar 
que lo que no debe es sentarse el prece-
dente. E! señor Ríos cree que no debe 
constar en acta esta suscripción espon-
tánea, pero el secretario entiende que 
si, porque ello es un honor para ío^ 
concejales. 
Se accede a petición de vecindad de 
Francisco Camuñas Luque. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Velasco Dorado ruega se 
repongan fas luces que faltan en el ca-
mino de la estación y que se extiendan 
los escombros que han tchado en el 
mismo. El alcalde dice que ya ha orde-
nado ésto, y que las luces se pondrán 
cuando vengan las bombillas pedidas. 
El señor Ruiz se une a la petición de 
luces, pero respecto a los escombros 
cree que deben retirarse y echar grava. 
El señor Sauz se extraña de que la& 
cuentas por alumbrado hayan tenido 
elevación los últimos meses, y hace 
también un ruego para que se rellene 
la acera de calle Cantareros. 
Finalmente, los señores Muñoz y Ríos 
interesan la resolución de unos asuntos^ 
y se levanta la sesión. 
El hoRtore invisliil 
descarrila trenes, despeña auto-
móviles, incendia palacios, mata, 
a sus enemigos a la hora que les 
anunció sin que un ejército de 
policías pueda evitarlo. 
¿Quiere usted vestir 
bien y con elegancia? 
Po- 60 pesetas adquirirá usted CASA 
LEÓN un magnifico traje calidad su-
perior, última moda y confeccionado a 
su medida por experto cortador. 
Esta casa vende trajes hechos desde 
15 pesetas. 
Gasa Leé» 
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P I S C I N A ALBftRIZftS 
La fiesta del domingo aníerior en !a 
popular Piscina ha sido un éxito más 
que agregar a ios que lleva cosechados 
«desde que se abrió ai púb;ico. 
Este saüó satisfecho, pues la cacería 
<|e patos fué muy divertida, en ella 
íSonsiguieíon premio casi todos los 
'Concursantes, pues a excepción de una 
*pata» submarina que «o hay quien fe 
eche el guante y fué la que dió más 
Juego, los demás que corrieron no fué 
del todo difícil su caza, dando lugar a 
escenas pintorescas que hicieron reir de 
3o lindo al respetable. Creemos que este 
número de los patos debe repetirse por 
su vistosidad y distracción, pero que en 
vez de correr cuatro nadadores, sean 
dos, lo que hsrá su caza más difícil, y 
por tanto más espectacular y divertida 
para el público. 
Otro acierto de la Dirección de la 
Piscina, fué la grata sorpresa de encon-
trarnos a! terminar la fiesta acuática, con 
una orquesta que fué recibida con 
aplausos, organizándose un baile que 
<duró hasta bien entrada la noche. De-
cimos que fué un acierto no sólo por el 
agrado conque el público vió la innova-
ción, sino poique en aquel bello paraje 
en este tiempo por las lardes es una 
delicia pasarse un rato de baile, pues 
por las noches ya es sabido que pasan-
do feria no sale nadie de su casa y que 
ia temperatura baja bastante. 
Cuando vió la luz nuestro número 
anterior, ya la luz se había hecho en la 
carretera, alusión que hacíamos reco-
giendo el eco de la calle, y que según 
nos enteramos el no estar alumbrada 
con antefioridad esa entrada a la Pisci-
m. obedecía a dificultades de orden 
superior, que no hemos de comentar, y 
ion las que tropieza siempre la iniciati-
va particular. 
Para hoy domingo, festividad de 
Nuestra Señora de los Remedios, Paíro-
na de Aníequera, hay un programa ex-
traordinario, en el que tomarán parte 
veinte socios del Ciub Mediterráneo, da 
Málaga, jugándose un partido de 
water-poio por equipos de dicho club, 
y otras exhibiciones que por lo intere-
santes y ser ejecutadas por destacados 
elementos, verdaderos deportistas,espe-
ramos pasar otra tarde tan agradable y 
(distraída como las inolvidables que 
llevamos pasadas en la Piscina. 
Ofrecemos COBERTORES blancos, 
superiores, con pequeños defectos, a | 
precios casi regalados. 
CORTES DE PANTALON, de pana, 
clase superior, a 6 pesetas. 
O A A I v E> O I V 
AGENCIA DE 
PREST OS 
RARA EL. 
BMCO HIPOIECMIO DE ESPilí 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.== Interés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmenté el 
capital que se ádeude .=Piazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL A N G E L C R U Z TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ( .ARIOS Teléfono, 2811 
s u i z o 
M.EC D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9-Antequera 
Fiestas religiosas en el 
Convento de la Victoria 
Para clausurar el Año Jubilar del Ins-
tituto religioso de Terciarias Francis-
canas de los Sagrados Corazones se 
preparan solemnes fiestas que tendrán 
lugar los días 15, 16 y 17 del corriente 
en el convento de la Victoria, Casa-Ma-
dre de la Congregación. 
El sábado 14, como preparación a 
dichas fiestas magnas, en la misa de Co-
munidad que celebrará el M R. P. Luis 
de Valenclna, exprovincial de PP. Ca-
puchinos de la Bética, hará éste una 
alocución referente a tan memorable 
acontecimiento. 
FUNCIONES MATUTINAS 
El día 15, por la mañana, a las siete 
y media, habrá misa armonizada y Co-
munión general para las Religiosas de 
la Congregación, oficiando el R. P. Gil 
del Puerto de Santa María, definidor 
provincial, que pronunciará breve 
plática. 
A fas nueve y media será la función 
principal, en la que ia Rdma. Madre 
general con su Consejo y en represen-
tación de todas las religiosas de España 
y Ultramar elevará a Dios Ntro. Señor 
acciones de gracias en ia solemnísima 
misa que celebrará el R. P. Juan B. de 
Ardales, provincUI de Andalucía, estan-
do el panegírico a cargo del R. P. Clau-
dio de Trigueros, vicario del convento 
de Seviüa. Terminará h misa con Ben-
dición papal y solemne responso. 
El día 16, a las ocho y media, misa 
con motetes, celebrándola el R. P. San-
tiago de Jesús y Maria, ministro de los 
Trinitarios, con fervorín encarístico. 
El dia 17, a las ocho, misa solemne, 
con exhortación por el señor peniten-
ciario de la S. .1 Catedral de Valladolid. 
FUNCIONES VESPERTINAS 
Todas las tardes, a las seis, se mani-
festará a S. D. Majestad, rezándose la 
estación mayor, santo Rosario, letanías 
y el ejercicio del triduo a San Francisco 
de Asís, y reserva. Los sermones están 
a cargo de don Cipriano Fernández, 
canónigo penitenciario de Valladolid. 
La bendición con el Santísimo será 
dada el primer día por don Angel Ramos 
Herrero; el segundo, por don Clemente 
Blázquez, y el tercero, tanto en la so-
s lemne reserva como en e! Te Déum 
i oficiará el vicario arcipreste don Nico-
lás Lanzas. 
El que visitare el santo templo de la 
Victoria el día 17, gana indulgencia 
plenaria guardando las debidas condi-
ciones. 
Con estas fiestas terminan los actos 
celebrados en recuerdo del primer Cen-
tenario del nacimiento (1834-1934) de 
la sierva de Dios M. Carmen del Niño 
Jesús González Ramos, fundadora de 
ia Congregación de Terciarias Francis-
canas de ios Sagrados Corazones de 
Jesús y María, y en conmemoración de 
las bodas de oro (1885-1935) de ta 
fundación de la misma. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
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DE LA POLICIA 
Terminado ei permiso que disfrufa-
ba» regresó de Almería con su familia 
el agente-jefe de Vigilancia e Investi-
gación de esta ciudad don Juan Cañiza-
res Casquet, a quien también acompa-
ñaba su hermano don José, notari > 
eclesiástico de aquella diócesis, que h i 
regresado ya a su residencia. 
La Dirección general de Seguridad 
ha dejado sin efecto la orden del tras-
lado a Málaga del agente don Leonardo 
Prieto González, quien por tanto sigue 
afecto a esta planiilla.de lo que nos 
alegramos por sernos conocidas las 
dotes de actividad del digno funcionario 
y estimado amigo nus&tro. 
En cambio hemos de sentir se haya 
confirmado el traslado a Málaga, donde 
se encontraba en comisión de servicio, 
del también excelente agente don Jo;é 
Garriga Pdto. 
Ha si io concedido un permiso, en 
uso del cual ha marchado a Madúd. al 
agente don M?rceio Ramos Hernández. 
EL MEJOR REGIMEN 
Al levantarsf: Una copita de Aguar-
diente desde 2 pesetas liiro. Aperitivo: 
Una copita de vino Gibóme, 2.50 litro. 
En las comidas: El tamoso Vdlüepfíias 
tinto, 0.80 litro. Para digerir bien: Una 
copita de coñac, 3.25 litio. 
A las nueve de la noche, toda la 
fami i * al S-ilón Rodas gratuttamentecon 
las localidades que le tegatarán al efec-
tuar estas compras en Diego Ponce, 8. 
Y un sueña prolonga lo con una 
copita de ponche, 4 pesetas litro. 
IGLESIA DE S\N AGUSTIN 
Durante los días 13, 14 y 15, las reli-
giosas Siervas de Marta u lebrarán un 
solemne triduo tn honor d* su excelsa 
Madre y Pairona la Stma. Virgen de la 
Salud. 
Todos los días habrá misa a las siete 
y a las nueve, cantada, excepto el último 
día que será a las nueve y media, estan-
do el panegírico a car¿o de don Fran-
cisco Hidalgo, párroco de Santiago. 
Por !a tarde, a las siis y media, se 
expondrá S. D. Majestad se rezatá la 
estación, santo Rosario, letanía cantada, 
el ejercicio del triduo y reserva, 
BODAS 
En la noche del domingo anterior 
tuvo tugar en la ig'esia parroquial de 
San Miguel, el enlace matrimonia! de la 
señorita María Antonia Fernández Le-
desma, con el emplt-ado de Arbitrios 
don Antonio Sánchez Rubio. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
En la iglesia de San Pedro tendrá 
lugar a las cuatro de esta tarde la unión 
matrimonial de la señorita Teresa Flores 
Palomo con el joven don José Gallardo 
García, del comercio de esta plaza. 
La bendición será dada por el coad-
jutor de dicha parroquia don Angel 
Ramos Herrero, actuando de padrinos 
E L SOL DE ANTEQUERA 
Vea hoy, desde las cinco, 
en ei S A L Ó N RODAS 
i Mre Mime 
Lo cómico y lo trágico 
unido en la más fantás-
tica de las películas. 
los tíos de la contrayente don José Ro-
dríguez Navarro y esposa doña Dolores 
Sánchez-Gañido Valle. 
Serán testigos, por pa^e "del novio, 
don Antonio Gallardo Hurtado, don 
José Cervi Márquez y don Cristóbal 
Avila Sánchez, y por la de la novh, don 
Diego Porras García, don Antonio Ga-
llaido Rtina y don José Flores Palomo. 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos muchas Mlcidades en el estado 
que van a contraer, marcharán a Córdo-
ba y MadiiJ. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de lo4? señores 
Sánchez de Aguiiar y Cabrera Espinosa. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy, segundo domingo, celebrará la 
Pía Asociatión sus cultos men-uaies y 
el ejercicio del santo t isagio. a las cinco 
y media de la tarde, precediendo la 
Junta, como de costumbre. 
LA V. O. T. DE CAPUCHINOS 
Los cultos propios que habían de 
celebrarse el próximo domingo, tereco 
' de mes y día 15 del actual, se suprimi-
rán en la iglesia de los PP. Capuchinos 
y se trasladan al t mplo de la Vict« ria, 
como homenaje a la sierva de Dios 
Madre Ca'men del Niño J sus Gonzá-
lez Ramos, maestra de novicias que f j é 
de este centro de la V. O. T. cuando 
fundó la Congregaciói de TT. F<ancis-
canas de los Sag<adjs Corazones, que 
celebran en estos düs su^ B JJ is de Oro. 
Los terciarios asistí án, tan'o a los 
cultos matutinos como vespertinos, en 
congregación a las fiestas re igiosas de 
la Victoria, asociá idose a dicha» solem-
nidades conm morativas de un hecho 
que se concibió en un* junta de esta 
V. O. T. y llevado a cabo por la santa 
maestra de novicias de hace cincuenta 
años. 
VENDO 
balanza semi nueva.—Razón: calle Nue-
va, número 15. 
P a r a C H A C I N A S 
y C O M E S T I B L E S 
Duranes , 12 
LA GESTA DE PANCHO VILLA 
De década en década, de lustro en 
| lustro, aparece en el mercado cinemato-
gráfico una rara producción que magne-
tiza a las multitudes y arrastra con fuer-
za invisible a todas las clases sociales. 
Tal sucedió un día con «El gran desfi-
le», con «Ben Hur», con «El demonio y 
¡acame», con «El Presidio» y con el 
formidable «Tarzán». 
Hoy nos enfrentamos ante una de 
esas maravillas de la técnica cinemato-
gráfica, verdadera producción gigante 
que pasa a la Historia como una de las 
más grandes e inolvidables gestas del 
séptimo arte. La historia del gran aven-
turero Pancho Villa cuyos antecedentes 
habían de buscarse en los guerrilleros 
de la Independencia española. 
«Viva Villa», la gigantesca producción 
que nos ofrece Metro Goldwyn Miyer, 
es por lo emocionante de su tema y la 
grandiosidad de su realización, u i ver-
dadero faro aislado en la producción 
cinematográfica. 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
Se recuerda a los señores contribu-
yentes que lo? impuestos de cirruajes 
de Lujo, Circulación, Ro lajf, AtcantirU 
lado, Inquilinato, Repartimiento gene-
ral de Utilidades y RíConoJmiento de 
Industrias, termina el phz > voluntario 
para su pago ei día DIfcZ del actual. 
E l Alcalde. 
PÉRDIDA 
de un llavero con dos llaves grandes y 
varias pequeñas, con cadena, desde pla-
z* de Abastos al café Alameda.—Se gra-
tificará a quien lo presente ea esta Re-
dacción. 
CINE TORCAL 
El jii?ves 11 abre sus puertas al pú-
blico este lujoso y cómoJo coliseo, es-
trenando la mejor producción nacional, 
original de los hermmos Aivarez Quin-
tTo, titulada «El a^ui en el suelo», con 
Miruchi Fresno, Ang-lita Pulgar, María 
Anaya, Julio C. Rodríg iez, Rutiao la-
glés, Carlos Verger y Pepe Calle. 
A continuación, el domingo 15 se 
proyectará, de estreno en ésta, la exTa-
ordinaria película de la Warener Bros, 
directa en español, «La Buenaventura», 
por Enrique Caruso (hijo), Anita Cam-
pillo, Luis Alberni, Alfonso Pedrosa, 
Antonio Vidal y Rosa Rey. Romántica 
opereta producida en español, en la que 
un famoso cantante se enamora de una 
gitana gentil... Una hermosa opereta 
cantada en español por el tenor dramá-
tico Enrique Caruso ('lijo), que hace su 
deout en la pantalla. jLa mAs chispeante 
y moderna opereta popular! El romance 
de la juventud, de la alegría, del amor... 
El domingo 22, también de estreno 
en ésta, se pasará lo más grandioso en 
revistas musicales americanas, «Volando 
hacia Río Jmeiro». El maravilloso es-
pectáculo que asombra al mundo ...que 
no hallando espacio en la tierra, hubo 
de ser filmado en el cielo...! 
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para las obras de reparación de la igle-
sia de ia Tilnldad. 
Suma anterior 20.58G.— 
Üna devota 50— 
Una Comunidad Religiosa 50.— 
Don Antonio Palma Salguero 
y señora 40.— 
» fosé Palomino-"^P^, 25.— 
» Manuel Luna Pérez 5.— 
Una devota k ^ . 5.— 
Dos devotos 75.— 
Un devoto 100.— 
Suma y sigue 20.936.— 
No dej* de concurrir a la 
donde verá un'paríido de 
"WATER-POLO 
y otras atracciones, ejecu-
tadas por 20 de los n ejo-
res elementos del Club 
Mediterráneo, de Málaga. 
IUÍÜBIB Man! io \%iúi immm 
"Pedro Espinosa" í e Mwm 
La matricula para enseñanza o f iml 
en e\ próximo curso académico de 1935 
a 1936, qttedó abierta en U Secreiafía 
de este Centro desde el día 1.° del 
presente mes de Septiembre. Termina 
el pipzo de admisión de solicitudes el 
día 30. 
Aquellos alumnos que soliciten ma-
trícula gratuita deberán presentar antes 
del día 20 declaración jurada firmada 
por los padres o encaigadosconquienes 
vivan de no p?gar contribución ni 
poseer bienes amiíísrados a su nombre, 
según ribpone la Orden ministerial de 
9 de Agosto del presente año (Gaceta 
del 13), entendiéndose que la falsedad 
en estas declaraciones traen aparejadas 
iss sanciones qu? espeuííca el atisculo 
3.° de ¡a referida Orden. 
Los que tengan derecho a matricula 
gratuita por disfrutar el subsidio por 
lami'ia numerosa reconocido bien por 
el Ministerio de Instrucción Pública o 
por el de Trabajo habrán de acompañar 
los documentos justificativos de dicha 
concesión. 
Los funcionarios del Ministerio de 
Instrucción Pública acompañarán a la 
instancia hoja de servicios. 
En todos los casos las instancias 
deberán presentarse iclnlegradas con 
póliza de 1.50 pesetas. 
Antequera 4 de Septiembre de 1935, 
LA DIRECCION. 
I E N R I Q U E MORENO MAGUEL 
que falleció el 10 de Septiembre de 1934, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
P. I. P. 
Sus hijos, hijos pcliticos, nietos, sobrinos y demás parientes, suplican 
a sus amistades le tengan presente en sus oraciones. 
Toda5? las misas que se celebren el martes 10 del corri'nte, en San Seb^s-
fi?n a las ocho y media y nueve de lá mañana; a las ocho y media en San 
Isidro; en San Juan de Dios a las seis, y en los conventos de la Encarnación 
y las CafaMnas a las ocho menos cuarto y a las siete de la mañana,respectiva-
ineiite, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
N O T I C I A S 
VIAJEROS 
Los señores de García Berdoy(lon 
jóse) han marchado a Montreux (Suiza) 
para traerse a sus nietos, hijos de don 
jóse Qarcia-Berdoy Carrera, que se tn-
cuentran tn un colegio de ailt. 
De Malaga, donde han pasado tem-
porada, h^n regresado doña Luz Rojas, 
viuda de Ovalar; la señorita Elena 
Ovelar de Arco, y su prima la señorita 
Aniana Durante Sánchez. 
También han regresa lo de dicfn ca-
pital el oticial de la Prisión de este par-
tido don Antonio l.ucens, y esposa; y 
hoy n gresa doña habel Morón, esposa 
dd habilitado del juzgado de Primera 
Instancia don Bonifacio Bernal, e hijos, 
que han veraneado en Toiremolmos. 
El jueves estuvo en ésta el coronel 
del T« rcio de la Guardia Civil, don Ful-
gencio Gómez Carrión, con su ayudante 
capitán don Joaquín Villalón Girón. Fué 
recibido por sus subalternos y cumpli-
mentado por las autotidades ¡ocales. 
Para pasar aquí unes días con su 
familia, vinieron de Granada el capitán 
de Infantería don Antonio López Peres, 
y de Osuna su hermano don Pedro, 
que regresarán en breve a sus destinos. 
Después de una excursión por el 
Norte de Españi y Sur de Francia, han 
reg esado don ManuU Gómez Ruano y 
esposa. 
Pasan temporada en Lanjarón don 
José Carreira Jiménez y señora, don 
Carlos B ázquez Lora y familia, y han 
regresado de allí don Pamón Sorzanó 
Blanco e h i j i señorita Rosario, y don 
José Fuentes Cárdenas. 
Sé encuentra pcon permiso en ésta^ 
don José Gálvez Olmedo, cajero-apo-
derado del Banco Hispano AmericanOí 
én Andújar. 
También pasa aquí unos días don 
Luis Cortés T^pia, médico forense de 
Morón de la Frontera. 
Para pasar temporada, marcharon a 
Málaga don Juan Jiménez Vida, señora 
e h jos. 
También marcharen a Lanjirón la 
sfñoiita Corcha Ch^ca Reyeí; doña 
Soledad bánebez García, esposa del 
empleado del Banco Hispano Ameri-
cano don Manuel López Camuña, con 
su sobrina Rosarito Lebrón; y doña 
Dol< res Cu nca Pertz, esposa de don 
Antonio Jiménez Narvaez. 
Para Córdoba marcharon ayer don 
Juan Muñoz R tamero y familia. 
ENFERMO 
Se '•nenentra en cima, enfermo, don 
Ensebio UreU Manzanares. 
DeseáuiOsle nujoria. 
SE OFRECE 
Sf ñora viuda, sola, para compañía o asis-
tencia stñora o caballero, o cuidado 
niños. 
Informes: Laguna, 9. 
Tin aviso útil 
Si tiene necesidad de prepa-
rarse de artículo de punto 
para invierno, aproveche esta 
oportunidad: 
Camisetas punto ing'és, para caballero, 
desde 1,50. G&misetas para stmra, 
desde 1,10. Camisetas enguatadas, para 
niño, a 60 céntimo?. Chases de punto, 
grandes, superiores, desde 12 pesetas. 
Casa Ceón 
está recibiendo importantes 
partidas de artículos de in-
vierno, que realiza a precios 
muy bajos. 
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S U C E S O S 
LOS CUATREROS 
Por ta Benemérita fueron cletenidos 
como suspechosos un gitano llamado 
José Delgado Jiménez y ia gitana María 
Flores Moreno, que llevaban un mulo, 
dos burras, una de ellas con rastra, y un 
burro. Dos de estos animales se ha 
averiguado que habían sido hurtados a 
an vecino de Ecija. 
La pareja cañí pasó a ta cárcel. 
ROBO EN MOLLINA 
En la noche del 27 a! 28 de Agosto 
tobaron doce fanegas de cebada al ve-
cino de Mollina Francisco Domínguez 
Florido. Lo? ladrones entraron por el 
corral de !• casa y después de atravesar 
varias dependencias, por la piquera del 
pajar se llevaron los saco». 
Como sospechosos han sido deteni-
dos Antonio Lozano Alarcón y su tío 
José Alarcón Bermúdez, que después 
fueron puestos en libertad. 
LOS NIÑOS ABANDONADOS 
Por e! agente de Vigilancia señor 
Arrondo, fué encontrado en el quicio 
de una puerta, durmiendo, un niño, al 
que condujo a la Jefatura, donde dijo 
llamarse Francisco Escobar Arjona, de 
11 años y que sus padres vivían en la 
calle Málaga. El pequeño pasó la noche 
en ía Jefatura y como a las nueve de la 
mañana aun no había parecido nadie a 
reclamarlo, demostrando con ello una 
despreocupación punible, fué mandado 
a buscar el padre del niño que se llama 
Francisco Escebar López, de 41 años, 
quien fué puesto a disposición del Juz-
gado Municipal. 
No es la primera vez que el niño 
duerme e n cualquier parte, pues ya en 
otra ocasión le hallaron los guardias a 
las cuatro de la madrugada, y lo lleva-
ron a su domicilio donde sus desnatu-
ralizados padres se hallaban durmiendo 
tranquilamente. 
ATROPELLADA POR IMPRUDENTE 
En la mañana del lunes fué atropella-
da en calle de Estepa ¡Isabel Martínez 
Angulo, de 27 años, domiciliada en 
calle Vadilios, por una bicicleta que 
montaba Francisco Rojas Palomino, de 
22 años, habitante en calle de la Parra. 
Según parece ia mujer titubeó al ver 
Bola Mié i m 
encontrará de todo lo ape-
tecible. Si es usted ante-
querano y siente las cosas 
de su tierra, no deje de 
concurrir a la 
Piscina m i u n z » 
una de las obras que enal-
tecen a nuestro pueblo. 
m 
como yo la combatí diez años atrás con el jarabe 
Salud, tónico regenerador que me libró de angus-
tiosas molestias y de una vejez prematura. Esiaba 
entonces agotado, sin anhelos y consumido po€ 
ia neurastenia. 
Todo hombre agotado por excesos o por el íre-
bajo, debe reponer íuerxas, y de iodos los recons-
tituyentes el més rápido y vigoroso es el ¡&mbt de 
iESTREÑIDOSl iBíLIOSOSI 
TOMAD 
y y i A H f i S M Ü D 
Pídase en Farmacias. 
Aprobado por la Academirs dü H«d;car?s. 
Se puede tomar en todas las estaclcuy^ de! «* 
#H© §€ vende a gr^tseL 
venir la máquina, y el ciclista no pudo 
evitar el atropello, por lo que la mujer 
cayó al suelo y resultó con una peque-
ña herida en la frente. Rojas salió tam-
bién lesionado en la ceja derecha y 
I ambos fueron asistidos en la Casa de 
! Socorro. 
\ NO LE IBA BIEN EN EL MANICOMIO 
| Por la Policía fué detenido el miérco-
les un individuo indocumentado y sos-
i pechoso, que se negaba a dar su nom-
I bre y a decir de dónde y a qué venía. 
| Llevado a la Jefatura y estrechado a 
I preguntas, confesó al fin que se liamaba 
¡ Antonio Sánchez Hermoso, tenía 32 
años, era de Gomares, y se había fugado 
del Manicomio de Málaga. 
Una vez confirmado este extremo, 
fué puesto a disposición de la Alcaldía 
para su traslado a dicho centro benéfico. 
POR QUERER ARREGLAR 
LA MARINA 
En la puerta de un café de calle Este-
pa se hallaban Miguel García Baeza, de 
82 años, domiciliado en calle Higuerue-
lo, y José Jiménez Palomino, de 33, ha-
bitante en la cuesta Flores, y, según 
parece, entre ellos surgió una discusión 
referente a barcos—no sabemos si pen-
sando en ía Piscina o en el conflicto 
anglo-italo-etíope,—y se enredaron a 
golpes, dando lugar a la intervención de 
las potencias—vulgo, municipales—que 
IÍJS pusieron a disposición de la Socie-
dad de Naciones, digo del Juzgado Mu-
nicipal, que habrá de definir quién fué 
el agresor. 
Este conflicto se arreglará, sin duda, 
más fácilmente que el de Abisinia. 
PARA QUE NO SE SUBAN A LA 
HIGUERA 
En la mañana del miércoles ocurrió 
un suceso en una huerta a espaldas de 
la calle Belén. Un muchacho que estaba 
subido a una higuera fué sorprendido 
por el hortelano, que según unos le 
tiró una piedra y le hizo caer a una 
charca, de donde aquél fué sacado por 
otros muchachos y llevado a su casa, 
desde donde se le trasladó al Hospital, 
porque sufría una herida en la frente, 
leve. 
La madre del niño Francisca Castillo 
García (a) la Fernandina, domiciliada 
en calle Belén, se presentó en la Jefatura 
de Vigilancia y denunció ei hecho en la 
forma referida, manifestando que su 
No se requieren grandes gas-
tos para instalar una casa con 
verdadero gusto y distinción. 
Sólo precisa que su proveedor 
tenga sentido artístico, y sepa 
interpretar sus deseos. 
La casa fosé María Garda, 
de Lucena, a base del presu-
puesto de cada interesado, 
puede hacerle una instalación 
buena, bonita y económica. 
w MgiM !.« « BL SOU DB ANTEQUERA 
LA YENECIÁNÁ, S. A 
Z A R A G O Z A - S E V I L L A 
Espejos, Luoas, mmieras amsilcas 
Representante: M4NUEL DIAZ IÑIGUEZ Alameda, n.0 5 
hijo se llama Rafael Caballero y tiene 
nueve años. 
El hortelano denunciado resultó ser 
Francisco Barroso García, quien afirma 
qw* los niños están constantemente 
hurtando fruía de la huerta en que 
presta sus servicios, y que al ver tres de 
ellos subidos a una higuera, tiró ai que 
tenia más cerca media granada que le 
dió en el costado, y que otro fué e! 
que, asustado, se cayó a la charca. 
El asunto será aclarado en el Juzgado 
Municipal. 
POR SI CUIDA O NO A SU ESPOSO 
La vecina de calle Belén Nicolasa 
Martín Rincón, de 32 años, denunció 
en la tarde del miércoles, en la Jefatura 
de Vigilancia, que momentos antes se 
habían presentado en su casa sus cuña-
dos Manuel y Dolores Vilíalón Gonzá-
lez, de 30 y 32 años respectivamente, y 
con domicilio en calle Taller y Hoya, y 
por el motivo de estar enfermo el espo-
so de la compareciente y por creer que 
ésta no le cuida como aquél necesita, la 
empezaron a insultar groseramente y la 
maltrataron de obra. 
La denuncia ha pasado al Juzgado 
Municipal. 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
En el Hospital ingresó t n la mañana 
del viernes un obrero llamado Salvador 
<iarcía- Espinosa, de 35 años, con do-
C O N T R A L A S o A Í N A S 
DE VENTA: 
AllCH LOS l i l i s 
Y EN LAS BUENAS PERFUMERÍAS Y 
DROGUERÍAS 
miciiio en calle San Miguel, el cual su-
fría lesiones graves en la pierna izquier-
da y fuertes dolores en la cintura, a 
consecuencia de haber caído sobre él 
un bl jque de piedra de grandes dimen-
siones cuando trabajaba en la camera 
de las Peñas, próxima al cortijo del 
Conde. 
También fué asistido en dicho cen-
tro benéfico Juan Chicano Castillo, ve-
cino de Mollina, que sufría una herida 
contusa en ¡a región naso-frontal, con 
fractura, por haber recibido una coz 
de una de las caballerías dei carro que 
conducía cargado de almendrilla para 
suministrarla al contratista de la repara-
ción de la carretera de Mollina. 
ESTAFA 
E! industrial de esta plaza don Juan 
Antonio Espinosa Reina ha denunciado 
en eí Juzgado de Instrucción a un indi-
viduo vecino de Mollina, llamado Ma-
nuel Lozano Díaz, a quien como corre-
dor de cereales había encargado la com-
pra de algunos granos, habiéndole en-
viado en varias ocasiones hasta 550 
pesetas sin haber recibido ninguna 
remesa. 
CHOCA UN <AUTO. CON UN 
CARRO 
En la carretera de Campillos ocurrió 
en la mañana de! jueves un accidente, 
que no tuvo lamentables consecuen-
cias, por fortuna. El automóvil n.0 2.540 
de la matrícula de Granada, guiado por 
Antonio Medina Jiménez, y que llevaba 
una familia con dirección a Sevilla se 
encontró con un carro, propiedad de 
don Manuel Ramírez y conducido por 
José Gómez Ruiz, el cual llevaba remo-
lacha a la Azucarera, y la primera de las 
caballerías se atravesó en la carretera, 
en el preciso momento en que el «auto> 
buscaba paso. 
El chófer no pudo evitar el topetazo 
que dió al animal, que resultó con 
erosiones, mientras que el vehículo se 
desviaba y estuvo a punto de chocar 
con un árbol, sufriendo solamente 
varios desperfectos en el radiador, capó 
y faros, valorado todo ello en 450 pe-
setas. 
El suceso fué denunciado a la Guardia 
Civil y ésta ha dado cuenta del mismo 
al Juzgado de Instrucción. 
UN CICLISTA CHOCA CON UN 
CAMIÓN 
Francisco Vargas Laredo, dé 20 años, 
habitante en calle Juan Casco, se dirigía 
el jueves en bicicleta hacia la fábrica de 
la Peña, donde trabaja, y al baj^r la 
pendiente del kilómetro 8 se encontró 
con un camión, contra el que se dió un 
golpe, cayendo al suelo y resultando 
con lesiones leves en la cara y una 
herida punzante en el brazo izquierdo. 
En el mismo camión, que conducía 
José Meícado Paneque y es propiedad 
del vecino de ésta José Lara Ramos, fué 
traído a ésta el lesionado, que recibió 
asistencia en la Casa de Socorro. 
LE PEGA SIN MOTIVO 
Antonio Palomo Alvarez, de 19 años,: 
domiciliado en calle Lozana, denunció 
en la Jefatura de Vigilancia que en la 
mañana del viernes se encontró en la 
plaza de Abastos a un individuo llama-
do José Sotomayor Ramírez (a) el de las 
Carretas, habitante en la cuesta Barba-
cana, y sin saber las causaste había mal-
tratado de palabras y obra. 
Próximos días de REGALO 
AL PÚBLICO en el 
S A L O N R O D A S 
E l agua en el suelo 
E l novio de m a m á 
Juguetes de Hollywood 
Barrio chino 
MÉM:M ANTEQÜEIW 
NO HAY MEJOR PROPAGANDA QUE LA QUÉ HACE E L MISMO PUBLICO QUE VISITA 
C U (g^  J | wpt I I I Oe nuevo fia recibido esta casa los 
J*k O J"l W\ %3 I ám estupendos trajes FBESGOSPLBTg 
» , , , „ ••••• ,Mlmillw • • • • • • , • • ! • „ • , r r ~ ~ — i a 30 pesetas corte. 
A medida que la temporada avanza liquida esta casa miles de artículos a mitad de su valor: 
CRESPONES a 2 ptas. metro. 
TRAJES CABALLERO, lana, a 21 pese tas corte . 
CAMISAS SEDA MATE, última creación de la moda, exclusiva de esta casa. 
Compre siempre el J A B O J V M A r > A M . El que lo use una vez lo 
gas t a r á siempre. Le da rá belleza y juventud. Pastilla mediana, 0 75; pastilla grande, 140 ptas. 
VISITE SUS ESCAPARATES, DONDE VERÁ SIEMPRE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES 
ArMTEQUSRA - C A L L E IfMFANXE, y 4 3 - XELEFOIMO 6 4 
PRECIO FIJO 
E N S A Y O S 
F u e zaf^ ot 
CUENTO 
Ei pueblo estaba situado al pie de la 
sierra, Üevando en sí el declive que 
protito se convertiría en üanura. Sólo 
tenía una calle, si esto^ puede llamarse 
a tres docenas de casas, todas de as-
pecto pobre pero blancas, como en 
!a mayoría de los pueblos andaluces; el 
fíecuente encalo de las fachadas se 
consideraba un primordial deber, aunque 
no se lavaran los pies sus habitantes; 
otras pocas de viviendas se encontraban 
alrededor,diseminadas;sobre los tejados 
se desíicaba la torre de la iglesia, con 
su campana, de claro y penetrante 
vibrar, que constituía la nota más 
áfegre de aquellos contornos. Pueblo 
de pastores, durante e! día sólo podíase 
ver mujeres, niños y anclan JS que sin 
energías ya para subir a la sierra a 
apacentar los ganados, sólo esperaban 
la llegada del día en que Dios, dando 
por cumplidas sus misiones en la tierra, 
los llevara a constituir una porción de 
ella. Al oscurecer volverían los hombres 
del campo y durante unas horas reso-
narían en el café los choques de las 
fichas de dómino, mezcladas con las 
conversaciones sobre los pastos, las 
murmuraciones y alguna que otra bronca. 
' Una de dichas ardes, cuando ya el 
ei sol prodigaba su última caricia a las 
cumbres más altas, por la empinada 
senda que conducía ai poblado bajaba 
MES DE SEPTIEMBRE 
en el S ' \LÓH RODAS 
¡Ay que m e caigo! 
E l presidio -V- Bol iche 
E L D E S F I L E D E L A M O R 
Camino de l infierno 
Un loco d e verano 
Juanillo, conduciendo sus cabras; hom-
breíón corpuienío, de alma tan bella 
como quemado e! rostro, afeado de la 
constante acción de! sol y del pesar. 
Entonces fué cuando tuvo «el en-
cuentro», tan temido y deseado a un 
tiempo por é!. Sentada en e! suelo con 
un haz de leña al lado, se encontraba 
Dolorciliasi la hija del tío José, buena 
moza, la mejor del pueblo, guapa como 
ella gola, y buena según todos afirmaban; 
sío perdía un día de asistir a misa, era 
lo que a Juanillo le había dicho el cura 
del lugar, una buena mujer, para un 
hombre honrado. Juanillo siempre había 
tenido deseos de hab'arlá y «tirarle el 
cerote>; le había sido simpática, y 
después se dió cuenta de qué había 
llegado a quererla. 
Algún curioso que vsó lá escenai dijo 
en el pueblo aquella tarde que Juanillo 
tomó la leña, echósela a la espaltia y 
caminó muy despacio la pareja; por la 
noche se le vió a la ven lana de Dolores. 
* * 
L 4 CASA D E L C I C L I S T A 
M E R E C I L-L-AS, T e 
(JUNTO A LA ALAMEDA) 
" B . H . " 
L. A M E J O R © 1 O I C L. E T A 
= = = GANADORA DE LA VUELTA A ESPAÑA 
Pasó tiempo; el tío José estaba con-
tento, juanillo era una buena persona, 
trabajador y honrado. El muchacho 
llegó a querer apasionadamente a su 
novia, hacía todos los sacrificios ima-
ginables para ahorrar, aumentar sus 
ingresos y así poder casarse con Do-
lores, seguros de que no les sorpren-
dería la miseria, ya no jugó más al 
dómino, ni hizo viajes a la ciudad, ni 
probó el vino, únicas distracciones con 
que contó antes de relacionarse con 
Dolores. 
Esta, aunque veía todo esto, no llegó 
en verdad a querer a juanillo; le tenía 
afecto, una especie de agradecimiento 
por el a^or que le mostraba; pero apar-
te de esto, cada vez le gustaba menos 
el mozo, era la más guapa de todas y 
había sido más veces pretendida; hasta 
llegó a tener relaciones con uno—jaqué! 
sí que era guapo!—. A ella no le impor-
taba que Juan la quisiera, ni que fuera 
bueno y honrado; lo que le importaba 
es que fuera guapo, y ésto no lo reunía 
Juan; aunque no rotunda pero indirec-
tamente, le demostraba su indiferencia 
al novio, y quería que éste, harto, la 
dejara y la olvidara; para nada le ser-
vian los consejos de su padre, que es-
perando la mués te no quería dejar aban-
donada a la única hija que tuvo la des-
gracia de perder a su madre en tierna 
edad. 
Juan, poco a poco, fué dándose cuen-^ 
ta de las intenciones de su novia, ce-? 
dieron sus Ilusiones, y desengañado,; 
deshizo lo hecho; ya no era el que con¡ 
tanto entusiasmo trabajaba y ahorraba^ 
para la que habría de ser su e8posar 
sino al contrario, para olvidarla, con la?* 
pesetíiias que tenía guardadas marchó a 
Sevilla donde las gastó en varias juer-i 
gas, se envició con el vino y el juego 
y llegó a olvidar a aquella mujer, pero 
aiSOUIlB «ANTEQUERA 
arraigó en él el vicio de tal forma que 
«n su vida podría desprenderse de él. 
El tío José murió y entonces fué cuan-
do Dolores (que era despreciada ya de 
todo el pueblo, por ver en eüa sóio a 
una mujer que había corrompido al mo-
zo), dióíe cuenta del mal que había he-
cho y arrepentida, esperó un día a Juan 
en el sitio que aquella vez se vieron, y 
fupilcóle volviera a quererla, porque 
ahora ella lo quería de verdad, que vol-
viera a ser el mismo de antes. Entonces 
jet hombre interrumpióla con una car-
cajada, contestándole: «¿quieres que 
vuelva a ser el mismo de antes? Ya es 
larde; por culpa tuya tiré el dinero, por 
culpa tuya me hice al vino que es mejor 
amigo, lo quiero más que a ti llegué a 
quererte, no vengas en busca de raí, que 
yo soy un hombre feo, borracho, vicio-
so; ve ai pueblo, eres la más guapa, allí 
hay mozos; alguno habrá que pique y 
sea otro desgracíao si no es que su pa-
dre le rompe las costillas antes de verlo 
como yo soy. ¿No te has acordao de mí 
hasta que íne has necesitao? Bueno, 
pues vete; ya es tarde, Dolores.» 
Días después de esto, Juan era llevado 
a la Cárcel por haber matado a un 
vecino cuando ambos se encontraban 
borrachos. Dolores tuvo que salir del 
pueblo donde se le acusaba como la 
culpable de aquella desgracia; sola y 
desamparada tuvo que buscar su vida 
del modo más bajo que para ello puede 
elegir la mujer. 
ALTO. 
Hoy, en ia nsciiu. 
después del partido de 
WATER-POLO, se co-
rrerá la 
PATA SUBMARINA 
No se pierda este espec-
táculo. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Loa que nacen 
Francisca García Martín, Purificación 
Veras jiménez, Luis García Sánchez, 
Remedios García Varejo, Antonio López 
Marín, Antonio Escobar Pérez, Manuel 
Díaz Sánchez, Socorro Botelío Morales, 
Manuel Pérez Paradas, Antonio Do-
mínguez Román, Alfonso García Ra-
baneda, Soledad González Estrada, 
José Vegas Delgado, José Luis Herrera 
Avellanas, Antonio de Linde de las 
Heras, Dolores Valencia Notario, Carmen 
López de la Torre, Manuel Pérez Nú-
ñez, Carmen Lara Carrillo, Ramón 
Cuenca García. 
Varones, 12 —Hembras, 8. 
Los que mmrm 
Socorro Orozco González, 20 meses; 
Paz Reina Delgado, 32 años; Antonio 
Soria Valderrams, 14 años; Juan Rosa» 
García, 16 años; Juan Ramírez Cruz, 82 
años; Isabel Pastrana Solis, 14 meses; 
Luis Gómez Martín, 20 meses; Antonio 
Pérez Hidalgo, 13 meses. 
Varones, 5.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . 20 
Total de defunciones. . . . 8 
Diferencia a favor de la vitalidad 12 
Los qm se casan 
Antonio Domínguez Mohedano, con 
Valvanera Domínguez Velasco.—Pedro 
Ayala Sánchez, con Teresa Godoy Mar^ 
tín.—Manuel Palacios Quintana, con 
Teresa Narejo Gutiérrez.— Jerónimo 
Domínguez Rando, con Isabel Román 
Jiménez.—Francisco Alcolea Navarro, 
con Dolores Peralta Trujillc—Juan 
Tejada Velasco, con Isabel Fernández 
Muñoz. 
E L L E G Í T I M O 
FLIT 
sólo se vende en bidones en la 
Librería El Siglo XX. 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 
LIQUIDAMOS 
las EXISTENCIAS sobrantes de la temporada e infinidad 
de artículos con ENORMES descuentos de sus precios. 
Visítennos y sin compromiso alguno 
podrán apreciar REBAJAS sin pre-
cedente, en todos los artículos. 
CAS TILLA 
No dejen de ver constantemente nuestros escaparates. 
PRECIOS DE 6RAN OPORTUNIDAD 
